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Апстракт 
  
Тиквешкиот палеогенски басен претставува голема седиментна маса сместена во 
централниот дел на Вардарската зона. 
Според досегашните истражувања,  масата дебела околу 3.5 км е изградена од 4 литозони: 
базална литозона, долна флишна литозона, литозона на жолти песоници и горна флишна литозона. 
Геолошката старост на седиментите во Тиквешкиот басен е одредена како горно еоценска врз основа 
на досегашните истражувања на база на многубројни фосилни остатоци од макрофосилните групи.  
Во трудот ги презентираме резултатите од микропалеонтолошките истражувања на 
фораминиферната фауна, пронајдена во горната флишна литозона на Тиквешкиот палеогенски басен, 
кои се мошне важни за решавањето на стратиграфијата на басенот. 
Систематската класификација на фораминиферната фауна во басенот е направена по Loeblich 
& Tappan, 1988.  
Клучни зборови: палеоген, бентосни и планктонски фораминифери, стратиграфија, 
Тиквешки басен. 
 
ВОВЕД 
 
Тиквешкиот палеогенски басен 
претставува голема седиментна маса 
сместена во централниот дел на 
Вардарската зона, и се наоѓа во ЈЗ дел на 
територијата на Република Македонија 
(сл. 1). 
Палеогените седименти во 
Тиквешкиот басен биле предмет на 
проучување од повеќе автори, главно од 
регионален карактер. Според 
досегашните истражувања, староста на 
палеогените седименти (на база на 
многубројни фосилни остатоци од 
макрофосилните групи) во Тиквешкиот 
басен е одредена како горноеоценска.  
Според литолошките каракте-
ристики, палеогената маса  со при-
ближна дебелина од околу 3.5 km, е 
изградена од четири литострати-графски 
единици (литозони): базална  литозона, 
долна флишна литозона, литозона на 
жолти песочници и горна флишна 
литозона.  
Како објект на истражување во 
трудот е микропалеонтолошко испи- 
тување на фораминиферната фауна во 
палеогените седименти на Тиквешкиот 
басен.  
Со овие истражувања беа опфатени 
сите литолошки нивоа (базална  литозона, 
долна флишна литозона, литозона на жолти 
песочници и горна флишна литозона) на 
четири откриени палеогени профили во 
проучуваниот басен и еден профил од 
претходно направената дупчотината КР1, и 
е пронајдена богата фораминиферна фауна. 
Форамини- ферната асоцијација, воедно ни 
даде можност да биде проследено и 
анализирано стратиграфското распрос- 
транение на фораминиферните таксони во 
Тиквешкиот басен. 
Основната цел на овој труд, е да се 
презентираат резултатите од стратигра- 
фското распространение на бентосните и 
планктонските фораминиферни таксони во 
Тиквешкиот басен, кои ги сметаме за 
мошне важни во решавањето на 
стратиграфијата  на палеогенот во 
Тиквешкиот басен. 
 
Сл.  1. Распространение на палеогените седименти во Македонија 
СММ - Српско-Македонски масив, ВЗ - Вардарска зона, ЗМЗ - Западна - Македонска зона,               
1 - Тиквешки палеогенски басен. 
 
 
МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДИ 
   
Проучувањето на биострати- 
графската вредност на фораминифе- рната 
фауна во истражуваниот басен е 
проследено со стратиграфската рас-
пространетост на 65 вида, добиени од 90 
примероци од 4 откриени профили  во 
Тиквешкиот палеогенски басен: Криволак, 
Хаџи Јусуфли, Чешмедере, Неготино и 
еден профил од дупчотината КР1 (сл. 2).   
Опробувањето на фораминифе- 
рната фауна е извршено на откриените 
палеогени профили, во интервал од    80 - 
100 cm. Техничката обработка е извршена 
по класичните методи на 
микропалеонтолошка анализа (распаѓање, 
промивање, сушење, одбирање и 
определување). Палеонто-лошките 
определувања се извршени со микроскоп - 
бинокулар Zeiss со зголемување од 50 - 80 
пати. 
На одбрани и издвоени 
фораминиферни куќички е направено 
микрофотографирање со помош на 
сканиран  електронски микроскоп               
JMS -5510 – JEOL, со напон од 10 KV. 
 
РЕЗУЛТАТИ 
 
Со теренски истражувања беа 
опфатени и направени опробувања на  
четири откриени палеогени профили: 
Криволак, Хаџи Јусуфли, Чешмедере, 
Неготино, и микропалеонтолошка анализа 
на претходно направената дупчотина КР1 
во Тиквешкиот басен.   
Литолошките членови на 
горенаведените профили се претста-  вени 
со седиментите од горната флишна 
литозона и тоа: глиновито - песокливи 
слоеви кои постепено преминуваат едни 
во други, и ритмички се сменуваат со 
песочници, алевролити, глинци со 
лапоровити глини и варовници.  
 
 
 
 
  
Сл. 2.  Геолошка карта на Тиквешкиот басен 
 
Со микропалеонтолошкото 
истражување на палеогените седименти 
во Тиквешкиот басен, пронајдена е 
богата и разновидна фораминиферна 
фауна претставена од бентосни и 
планктонски видови. За 
фораминиферното испитување во 
Тиквешкиот басен беа опфатени сите 
литолошки нивоа на палеогенот, како 
што се базалната литозона, долната 
флишна литозона, литозоната на жолти 
песочници и горната флишна литозона.  
Резултатите од микропалеонто-
лошките истражувања на горната 
флишна литозона се покажаа позитивни, 
богати со фораминиферна фауна, додека 
резултатите од трите литозони (базална, 
долна флишна и литозона на жолти 
песочници) беа негативни за 
фораминифери.  
Колекцијата на пронајдената форамини-
ферна фауна е претставена со 65 вида,  кои 
припаѓаат на 33 рода со 52 вида од бентосна 
фораминифера, и 5 рода со 13 вида од 
планктонската фораминифера.  
Систематската класификација на 
фораминиферната фауна во басенот е 
направена по Loeblich и Tappan (1988). 
Со истражувањето е добиено широк 
спектар на распространение на 
фораминиферни видови, а воедно со 
анализа на стратиграфската положба на 
одделни таксони во Тиквешкиот басен 
може да се заклучи дека, од старосна гледна 
точка,  се класифицираат пет групи на 
фораминифери (табела 1): 
- Во првата група спаѓаат форамини-
фери кои имаат распространение во 
горен еоцен, и претставуваат најверо-
достојни податоци за определување на 
староста: Тука влегуваат следните 
родови претставници: Spiroplectamina 
carinata carinata (d'Orbigny), Pyrgo 
bulloides (d'Orbigny),  Pleurostomella 
ex.gr. bellardi Hantken Guttulina 
irregularis (d'Orbigny), Globigerinatheka 
tropicalis Blow & Banner,  Turborotalia 
pomeroli (Toumarkine & Bolli), 
Globigerina eocaenica Terquem, Bolivina 
cf. antegressa Subbotina, Bolivina gracilis 
Cushman. 
- Во втората група спаѓаат видови кои 
доаѓаат од пониските нивоа и се 
распространети до горен еоцен (Е3). Тука 
влегуваат следните родови претставници 
се: Spiroplectamina dentata (Alth), 
Textularia minuta Terquem, Triloculina 
angularis d'Orbigny, Triloculina gibba 
d'Orbigny, Globigerina corpulenta 
Subbotina, Globigerina triloculinoides 
Plummer, Globigerinatheka index 
rubriformis Subbotina, Bolivina dilatata 
Reuss, Uvigerina eocaena Gűmbel, 
Cibicides tallahatensis Bandy, Cibicides 
damplelae Bykova et Chramaja, Cibicides 
lobatulus (Walker et Jakob), Robulus cf. 
arcuato-striatus Hantken, Robulus cf. 
inornatus (d'Orbigny), Robulus cf. 
pseudovortex Cole, Chilostomella czizeki 
Reuss и Anomalinoides welleri (Plumer). 
- Во третата група спаѓаат видови кои се 
транзитни за границата еоцен (Е) - 
олигоцен  (Ol). Тука влегуваат следните 
претставници: Bathysiphon eocenicus 
Cushman & Hanna, Quinqueloculina 
juleana d'Orbigny, Acaranina 
rugosaculeata Subbotina, Karreriella 
siphonella Reuss, Rhabdamina eocenica 
Cushman & Hanna, Rhabdamina eocenica 
Cushman & Hanna, Clavulinoides szaboj 
Hantken, Marsonella traubi Hagn, Globulina 
gibba d'Orbigny, Globigerina eocena Gűmbel, 
Globigerina bulloides d'Orbigny, Bolivina 
cookei Cushman, Bulimina truncana Gűmbel, 
Vaginulinopsis cf. pseudodecortatus Hagn, 
Cibicidoides mexicanus (Nuttall), Cibicides cf.  
westi Howe, Robulus cultratus (Montfort), 
Robulus limbatus (Bornemann), Osangularia 
mexicana (Cole), Gyroidina soldani d'Orbigny, 
Planulina costata (Hantken) и Gyroidina 
girardana (Reuss). 
- Во четвртата група спаѓаат видови кои 
живеат порано од горен еоцен - Е3 (тие 
видови се должат на преталожување во 
подоцнежните делови). Тука влегуваат 
следните преставници: Saccamina placenta 
(Grzybowski), Globorotalia pseudoscitula 
Glaesner и Cibicidoides lectus (Vasilenko). 
- Во петата група спаѓаат видови кои 
живеат подоцна од еоценот. Тука влегуваат 
следните родови претстав-ници: Textularia 
bronniana d'Orbigny, Glandulina laevigata 
d'Orbigny, Cristellaria  orbicularis 
(d'Orbigny) и Heterolepa mexicana Nutall.  
Добиените резултати од микропа- 
леонтолошката анализа (таблица I, II и III), 
овозможија да се направи 
биостратиграфско зонирање според 
планктонските и бентосните фораминифери 
во Тиквешкиот басен. Асоцијацијата на 
планктонските фораминифери и 
вертикалното распро-странение на 
планктонските видови во профилот КР1: 
Globigerinoides conglobatus,  Globigerinoides 
rubriformis, Globigerina dissimilis, 
Globigerina inflata, Globigerina eocaenica, 
Globorotalia pseudoscitula, Globigerina 
corpulenta, Globigerina officinalis, 
Globigerina eocena, ни овозможи да 
издвоиме една локална биостратиграфска 
зона Catapsydrax dissimilis - 
Globigerinatheka tropicalis за профилот КР1 
од Тиквешкиот басен  (сл. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табела 1. Стратиграфско распространение на фораминиферите од Тиквешкиот басен 
 
Места на 
распростран. Видови 
Геолошка старост 
Палеоцен 
Еоцен 
Олигоцен Неоген 
E1 E2 E3 
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К, Н, ХЈ Spiroplectamina carinata carinata (d'Orbigny)        
ХЈ, Н, Ч Spiroplectamina dentata (Alth)        
ХЈ, К Textularia broniana d'Orbigny        
К, Н, Ч Textularia minuta Terquem        
КР1, К, Bathysiphon eocenicus Cushman & Hanna        
ХЈ, Н Saccamina placenta (Grzybowski)        
К, ХЈ, Н, Ч Quinqueloculina juleana d'Orbigny        
К, ХЈ, Triloculina angularis d'Orbigny        
К, ХЈ, Ч Triloculina gibba d'Orbigny        
К, ХЈ, Pyrgo bulloides (d'Orbigny)        
К, Н Pleurostomella ex.gr. bellardi Hantken        
КР1 Acaranina rugosaculeata Subbotina        
КР1 Karreriella siphonella Reuss        
КР1 Rhabdamina eocenica Cushman & Hanna        
КР1 Rhizamina indivisa Brady        
КР1 Clavulinoides szaboj Hantken        
КР1 Marsonella traubi Hagn        
КР1 Chrysalogonium cf. longicostatum Cushman & Jar.        
КР1 Stylostomella cf. verneuilli (d'Orbigny)        
КР1, К, Н Globulina gibba d'Orbigny        
К, Н, Ч Guttulina irregularis (d'Orbigny)        
КР1 Glandulina laevigata d'Orbigny        
КР1, К, ХЈ, Н, Ч Globigerina officinalis Subbotina      
 
 
К, ХЈ, Н Globigerina ouachitaensis ouach.Howe & Wallace       
КР1 Catapsydrax dissimilis Cushman & Bermudez        
КР1 Globigerina venezuelana Hedberg        
КР1 Globigerinatheka tropicalis Blow & Banner        
КР1 Turborotalia pomeroli (Toumarkine & Bolli)        
КР1 Globorotalia pseudoscitula Glaesner        
КР1 Globigerina eocena Gűmbel        
КР1 Globigerina bulloides d'Orbigny        
КР1 Globigerina corpulenta Subbotina        
КР1 Globigerina triloculinoides Plummar        
КР1 Globigerinatheka index rubriformis Subbotina        
КР1 Globigerina eocaenica Terquem        
К Bolivina cf. antegressa Subbotina        
К, ХЈ, Н Bolivina cookei Cushman        
К, Н, Ч Bolivina dilatata Reuss        
К, ХЈ,  Bolivina gracilis Cushman        
К, ХЈ, Ч Bulimina sculptilis Cushman        
КР1 Bulimina truncana Gűmbel        
КР1 Uvigerina eocaena Gűmbel        
КР1 Hofkeruva mexicana Nutall        
КР1 Vaginulinopsis cf. pseudodecortatus Hagn        
К, ХЈ, Ч Cibicidoides lectus (Vasilenko)        
К, ХЈ, Н Cibicides tallahatensis Bandy        
КР1, Н Cibicides carinatus (Terquem)        
КР1 Cibicides damplelae Bykova et Chramaja        
К, Н, ХЈ Cibicides lobatulus (Walker et Jakob)        
КР1 Cibicidoides mexicanus (Nuttall)        
КР1 Cibicides rzehaki (Grzybowski)        
КР1 Cibicides cf.  westi Howe        
КР1 Robulus cf. arcuato-striatus Hantken        
КР1 Robulus cultratus (Montfort)        
КР1, К Robulus limbatus (Bornemann)        
КР1 Robulus cf. inornatus (d'Orbigny)        
КР1 Robulus cf. pseudovortex Cole        
КР1 Osangularia mexicana (Cole)        
КР1 Cristellaria  orbicularis (d'Orbigny)        
КР1 Chilostomella czizeki Reuss        
К, Н, ХЈ, Ч Anomalinoides welleri (Plumer)        
КР1 Heterolepa mexicana Nutall        
К, ХЈ, Н, КР1 Gyroidina soldanii d'Orbigny        
КР1 Planulina costata (Hantken)        
КР1 Gyroidina girardana (Reuss)        
         
К - Криволак, ХЈ - Хаџи  Јусуфли, Н - Неготино, Ч - Чешмедере,  КР1 - Курјачка Река 
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Сл. 3.  Стратиграфско распространение на одбрани таксони на  
           планктонски фораминифери (по Toumarkine  Bolli, 1985) 
 
 
Локалната биостратиграфска 
(конкурентна) зона - Catapsydrax dissimilis 
- Globigerinatheka tropicalis претставува 
зона на вертикално распространение на 
истовремено среќавање на првото 
појавување на видот Catapsydrax dissimilis 
(Cushman & Bermudez), до последното 
исчезнување на видот Globigerinatheka 
tropicalis (Blow & Banner). Долната 
граница на зоната се дефинира со првата 
појава на индексовиот вид Catapsydrax 
dissimilis, а горната граница се поставува 
до последното исчезнување на индексо- 
виот вид Globigerinatheka tropicalis. 
Границите на зоната го претставуваат 
интервалот на средината P 15 до крајот на 
P 17 и се однесуваат за геолошка старост 
горен  еоцен - приабонски кат.  
Овие елементи ни овозможија да го 
дефинираме горен еоцен, со неговиот 
најгорен дел - хоризонт (P 17), и  хоризонт 
кој ја претставува базата на приабон (P 
15), односно ја одредува границата на 
горен еоцен спрема постар палеоген. 
Врз основа на асоцијацијата на 
бентосни фораминифери пронајдени во 
Тиквешкиот басен (профил Криволак), 
овозможи да се идентифицира една 
биостратиграфска подзона Bolivina 
antegressa. Како критериум за издво-
јување на биозоната  Bolivina antegressa, е 
појавувањето и исчезнува- њето на 
таксоните од видовата група Bolivina со 
претставниците Bolivina antegressa 
Subbotina, и Bolivina gracilis Cushman. 
Издвоената биозона Bolivina antegressa со 
застапените бентосни видови, припаѓа на 
горниот дел на зоната Planulina costata 
(Бугрова, 1988), и се однесува за геолошка 
старост горен еоцен - приабонски кат 
(табела 2). 
И двете издвоени биострати-
графски  зони прецизно ја одредуваат 
геолошката старост на палеогените 
седименти на Тиквешкиот басен во нивото 
на горен еоцен - приабонски кат. 
На ваков начин дадените профили 
се во корелација со светскиот зонален 
стандард. 
 
Табела 2. Зонална поделба на еоценот според бентосни 
фораминифери (Бугрова, 1988) 
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Brotzenella taurica 
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Caucasinella pseudoelongata 
 Haplophragmoides orfaensis 
Uvigerina costellata 
Pseudogaudryina 
pseudonavarroana 
Turkmenella ninikae 
д
о
л
ен
 Bulimina mitgarziana 
Pseudogaudryina externa 
 
 
ЗАКЛУЧОК 
 
Врз основа на систематското 
проучување на фораминиферната фауна 
одредените видови во Тиквешкиот басен 
се класифицирани во неколку групи: 
- видови распространети само во горен 
еоцен; 
- видови кои доаѓаат од пониските нивоа и 
се распространети до Е3; 
- видови кои се појавуваат во Е3 и живеат 
покасно до Ol, N; 
- видови кои живеат порано од горен 
еоцен;  
- видови кои живеат покасно од еоценот. 
Асоцијацијата на планктонски и 
бентосни фораминифери, пронајдени во 
Тиквешкиот басен, овозможи да се 
идентифицира една локална биострати- 
графска зона  Catapsydrax dissimilis - 
Globigerinatheka tropicalis ( Toumarkine  
Bolli, 1985 ) и една биостратиграфска 
подзона Bolivina antegressa од зоната 
Planulina costata ( Bugrova, 1988 ), со што 
е потврдена геолошката старост горен 
еоцен - приабонски кат на горната 
флишна литозона.  
Со дефинирање на стратигра- 
фската позиција на фораминиферните 
видови, палеогените седименти во 
Тиквешкиот басен се интерпретирани кон 
хроностратиграфската единица - 
приабонски кат (горен еоцен). 
Со ова сознание, геолошката 
старост на палеогените седиментите од 
горната флишна литозона на Тиквешкиот 
басен  категорично припаѓаат на горен  
еоцен - приабонски кат. Меѓутоа, со 
истражувањето е добиено широк спектар 
на распространение на фораминиферни 
видови за целиот еоцен (Е1, Е2, Е3), каде 
може да се заклучи  дека подолните нивоа 
(базална, долна флишна литозона и 
литозона на жолти песочници) од 
Тиквешкиот палеоген се постари од горен 
еоцен, кои укажуваат на создавањето на 
Тиквешкиот басен каде најверојатно 
започнал да се формира на крајот на долен 
еоцен. 
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ТАБЛИЦА I 
 
 
 
ТАБЛИЦА I. 1.  Spiroplectamina carinata carinata (d'Orbigny). К, Н, ХЈ, E3, SEMx95. 2-3. Globigerina 
officinalis Subbotina.К, ХЈ,Н,Ч, КР1, E3–Ol1, 2–спирална страна, SEMx200;  3–папочна страна, 
SEMx220.  4-5. Globigerina ouachitaensis Howe and Wallace. К, ХЈ, Н,  E3–Ol1,  4–спирална страна, 
SEMx250; 5–папочна страна, SEMx220.   6. Bolivina cookei Cushman. К, ХЈ, Н, E3–Ol,  SEMx130.              
7. Bolivina gracilis Cushman and Applin. К, ХЈ, E3, SEMx140.  8. Bolivina cf. antegressa Subbotina. K, E3,  
SEMx95. 9. Bulimina sculptilis Cushman. К, ХЈ, Ч, E3, SEMx150. 10. Pleurostomella ex. gr. bellardi 
Hantken. К, Н, E3, SEMx130.  11, 13 -15. Triloculina gibba d'Orbigny. К, ХЈ, Ч, E, 11, 13-SEMx250,  14–
15,  SEMx200.  12. Bolivina dilatata Reuss. К, Н, Ч, E, SEMx150. 16. Pyrgo bulloides (d'Orbigny). К, ХЈ, 
Е, SEMx180. 
ТАБЛИЦА II 
 
 
 
ТАБЛИЦА II. 1-2. Quinqueloculina juleana d'Orbigny. К, ХЈ, Н, Ч, E-N, 1- SEM x 100, 2- SEMx250.  3. 
Hyperammina sp.  ХЈ, Ч,  2–спирална страна, SEMx150.  4. Robulus sp. K, SEMx150.  5. Gyroidina 
soldani d'Orbigny. К, ХЈ, Н, КР1, Ol, SEMx170. 6. Guttulina irregularis (d'Orbigny). К, Н, Ч, Е, SEMx200. 
7. Globulina gibba (d'Orbigny). КР1, К, Н, E-Ol, SEMx170.  8-9. Cibicides lobatulus (Walker and Jakob). 
К, Н, ХЈ. Е, 8–папочна страна, SEMx160; 9–спирална страна, SEMx180.                         10,12. Cibicides 
sp. ХЈ, К,  10-папочна страна, SEMx160; 12–спирална страна, SEMx180.                      11. Cibicides 
carinatus (Terquem). Н, КР1, E, SEMx150.  13, 14. Cibicides lobatulus (Walker and Jakob). К, Н, ХЈ, Е, 
13–папочна страна, SEMx160; 14–спирална страна, SEMx180. 
 
ТАБЛИЦА III 
 
 
 
ТАБЛИЦА III.  1-2. Cibicides  tallahatensis Bandy. К, ХЈ, Н, Е, 1-папочна страна, SEMx120,                 
2- SEMx120. 3. Cibicides  tallahatensis Bandy. К, ХЈ, Н, Е, спирална страна, SEMx160.  4. Cibicides 
lectus (Vasilenko). К, ХЈ, Ч, Pc, SEMx140.  5-8. Anomalinoides welleri (Plumer). К. Н, ХЈ, Ч,                         
5-папочна страна, SEMx160;  6–спирална страна, SEMx150; 7–спирална страна SEMx190;                     
8-папочна страна - SEMx150. 9. Textularia minuta Terquem. К, Н, Ч, E, SEMx110. 10. Textularia 
broniana d'Orbigny. ХЈ, К, Ol-N, SEMx130.  11. Bathysiphon sp. К,Ч, SEMx110.  12. Saccamina placenta 
(Grzybowski). ХЈ, Н, Pc, SEMx150.  13. Spiroplectamina dentata (Alth). ХЈ, Н, Ч, Pc-E, SEMx130. 
